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ZIMONYI ISTVÁN 
A VOLGAI ÚT JELENTŐSÉGE 
A VOLGAI BULGÁROK TÖRTÉNETÉBEN 
A volgai bulgárok (Volzskie Bolgary) már az elnevezésükben hordozzák a Volga nevét. 
Ennek hátterét és kialakulását, valamint a többi párhuzamos korabeli és későbbi el-
nevezést vizsgálom meg először. A ma használatos elnevezés orosz eredetű. Az orosz 
volzskie Bolgary idegen nyelvi megfelelői az angol és német Volga Bulghars, Wolga-
bulgaren. A tudományos irodalomban bevett elnevezések a kései orosz évkönyvek 
szóhasználatát követik. Az eredeti önelnevezést bulgár formában lehet rekonstruálni, 
amelyet muszlim, latin és orosz források őriztek meg.1 
A muszlim forrásokban a bulgár mellett időnként feltűnnek jelzők. Itt elsősorban 
a BalhI-hagyományhoz tartozó szerzők, al-Istahri és Ibn Hawqal névhasználatáról van 
szó, akik bulgár al-aczam 'nagy-bulgár', bulgár al-hárig 'külső-bulgar', bulgár al-
dáhil 'belső-bulgár' terminusokat használták. Eredetileg a belső bulgár kifejezés 
vonatkozott a volgai bulgárokra, míg a külső bulgárokon a dunai bulgárokat érthetjük. 
A 'nagy Bulgár' kifejezés nem illik a rendszerbe,2 ugyanakkor a latin forrásokban 
a 'Nagy Bulgária' (Magna Bulgaria) szemben áll a 'Kis Bulgária' kifejezéssel, ami egy-
értelműen a dunai bulgárokra utal. A 13. századi nyugati utazók a volgai bulgárok te-
rületét tekintették Nagy-Bulgáriának, ahonnan a dunai bulgárok származtak, ami ter-
mészetesen történetileg téves magyarázat, hiszen a dunai bulgárok nem a Volga-Káma 
vidékről, hanem a Fekete-tengertől északra elterülő steppéről költöztek a Balkán-fél-
szigetre 680 táján. 
Az orosz források a szokásos Bolgary mellett több jelzőt is használtak. Az Ipatyev 
évkönyv őrizte meg a serebrennye bulgár elnevezést, amelyet Vernadsky úgy magya-
rázott, hogy az Urai-hegységből nagy mennyiségben behozott ezüst lehetett az elneve-
zés alapja.3 Azonban valószínűbbnek tűnik, hogy ezt a jelzőt azért kapták a volgai bul-
gárok, mert ők voltak a közvetítők abban a kereskedelemben, amely a kalifátus és Ke-
let-Európa között folyt, és a muszlimok általában a kelet-európai árukért ezüst dirhem-
mel fizettek, sőt a 10. században megindult a volgai bulgár pénzverés is. 
1 ZIMONYI I.: The Origins of the Volga Bulghars, Szeged 1990, 38-39. 
2 M A R Q U A R T , J.: Osteuropäische und ostasiatische Streifzüge, Berlin 1903, 517-519; Ml-
NORSKY, V . : Hudüd al-Älam. 'The Regions of the World'. A Persian geography 372 A. H-
982 A. D., „Gibb Memorial Series" 11. London 1937,438-440. 
3 VERNADSKY, G.: Kievan Russia, New Haven-London 1948, 222. 
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Feltehető, hogy a volgai bulgárokra vonatkozott az orosz évkönyvek, illetve Kons-
tantinos Porphyrogennetos fekete bulgárokat említő leírása.4 A színnevek használata 
a nomád népeknél közismert.5 A mongol-korig a négy világtájat színekkel jelölték: kelet 
- kék, nyugat - fehér, dél - piros, észak - fekete. Tehát a fekete szín ebben a rendszer-
ben északot jelölte, s így feltehető, hogy a fekete bulgár elnevezés alatt az északon, 
azaz a Volga-Káma vidéken élő bulgárokat értették. 
A viszonylag kései Nikon évkönyvben feltűnik még két további elnevezés is. A Bol-
gary, glagolemii Kazanci nyilvánvalóan anakronisztikus betoldás, hiszen a bulgárok és 
a kazányi tatárok kontinuitásának, azaz azonosságának gondolatát foglalja magában. 
Történetileg a volgai bulgárok önálló politikai létét a mongol hódítás szüntette meg 
1236-ban. A Kazányi Tatár Kánság kialakulását pedig kétszáz évvel későbbre teszi 
a történettudomány. Kétségtelen, hogy a két államnak a területe többé-kevésbé egy-
beesett, és nyilván a népesség továbbélésével is számolhatunk, de valójában e névhasz-
nálat mögött - amint arra Pelensky rámutatott - Moszkva hódító propagandája bújt 
meg. Ugyanis úgy vélték, hogy a 16. századi Moszkvai Nagyfejedelemség a régi Rus' 
örököse, és ehhez hasonlóan a Kazányi Tatár Kánság pedig a volgai bulgárok országá-
nak kései jogutódja. Tehát Moszkva és a Rus', valamint a volgai bulgárok és Kazány 
a jogutódlás szempontjából párhuzamba állítható, és ha ez így megállja a helyét, akkor 
a következő logikai lépés is helyes. Mivel az orosz évkönyvek több sikeres Rus' had-
járatot említettek a volgai bulgárok ellen, a volgai bulgárok részei voltak a Rus' Biro-
dalomnak. Ezáltal a moszkvai nagyfejedelem a Kazányi Tatár Kánság meghódításával 
csupán a történetileg is igazolható törvényes rendet állítja vissza, vagyis Kazány an-
nektálása történelmileg jogos követelés.6 
A másik névforma a Bolgary Nizovskie már nyilvánvalóan a Volga folyóra vonat-
kozik, mivel az orosz nizovskij kifejezést használták földrajzi elnevezésekben mindarra 
a területre, amely Tvertől a Volgán lejebb helyezkedett el. Ezt a jelzőt találjuk Niznij 
Novgorod nevében, amelyet 1221-ben alapítottak.7 
A Voskresenskaja letopisben szerepel a Bolgary po Volze kifejezés.8 A Nikon év-
könyv emellett használja még a következő kifejezéseket: Volozskia i Kamskia Bol-
4 MACARTNEY, C. A.: „On the Black Bulgars", Byzantinische-neugriechische Jahrbücher 8 
(1931), 150-158. 
5 LUDAT, H.: „Farbenbezeichnungen in Völkernamen Ein Betrag zu asiatische-osteuropäisehen 
Kulturbeziehungen", Saeculum 4 (1953), 138-155; PRITSAK, O.: „Orientierung und Farben-
symbolik. Zu den Farbenbezeichnungen in den altaischen Völkernamen", Saeculum 5 (1954), 
377; LAUDE-CLRTAUTAS, I.: Der Gebrauch der Farbenbezeichnungen in den Türkdialekten. 
„Ural-Altaische Bibliothek" 10. Wiesbaden 1961, 33-34; DOERFER, G.: Türkische und mongo-
lische Elemente im Neupersischen, I-IV. Wiesbaden 1963, 1965,1967, 1975, III. 130. 
6 PELENSKI, J.: Russia und Kazan. Conquest and Imperial Ideology (1438-1560s), The Hague 
1974,139-173. 
7 VASMER, M.: Russisches Etymologisches Wörterbuch, I—III. Heidelberg 1950-1958, II. 2 1 9 -
220. 
8 Polnoe sobranie russkih letopisej (továbbiakban: PSRL) S. Peterburg 1908, 7, 25. 
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gary,9 Bolgary Volzskie i Kamskie. Ez utóbbi kifejezések nyilvánvalóan a kései orosz 
hagyományban gyökeresedtek meg és nyilvánvalóan az orosz szerzők azért alkalmaz-
ták ezt a terminust, hogy megkülönböztessék őket a dunai bulgároktól, tehát a volgai 
jelző nem volt része az önelnevezésnek. 
* 
A Volga, mint azt már az elnevezés is mutatja, döntő fontosságú volt a volgai bul-
gár történelem alakulásában. A továbbiakban a volgai kereskedelem alakulása és a vol-
gai bulgár történelem közötti összefüggések néhány lényeges aspektusára hívom fel 
a figyelmet. 
Elsőként a volgai bulgár birodalom kialakulásának és a volgai kereskedelmi út ha-
nyatlásának kapcsolatát mutatom be. A 9. század elejétől az iszlám világ központja 
közvetlen kereskedelmi kapcsolatokat épített ki Kelet-Európával. Ez a kereskedelmi út 
a Kaukázuson keresztül érte el a kazár birodalom területét, majd a Volga torkolatát, 
amelynek vidékén - napjainkig pontosan nem azonosított területen - állt Etil, a kazárok 
fővárosa, amely a Volgáról kapta egyik elnevezését. A távolsági kereskedelem út-
vonala a Volgán felfelé haladva érkezett az erdővidékre, amelynek keleti részén finn-
ugor nyelvű népek, középső és felső részén szláv és balti nyelvű törzsek éltek. Innen 
származtak azok a luxuscikkek, azaz a prém, méz, viasz és rabszolga, amelyeket azután 
muszlim kereskedők dirhemekre cseréltek.10 A kazárok a fellendülő kereskedelem kö-
vetkeztében arra törekedtek, hogy kiterjesszék hatalmukat a steppétől északra fekvő te-
rületek népeire, így fokozatosan az erdő vidék déli csoportjai az ő fennhatóságuk alá ke-
rültek. Ennek egyértelmű bizonyítékát nyújtják a PVL-ben megőrzött tudósítások arról, 
hogy a délen élő szláv törzsek a kazároknak adóztak. Kereskedelmi szempontból 
a Volga-Káma összefolyása stratégiailag meghatározó jelentőséggel bírt, így a kazárok 
a Volga alsó folyásának mindkét partjára török nyelvű nomád csoportok betelepülését 
szorgalmazták, hogy így biztosítsák a zavartalan kereskedelmet. Ez a szituáció nyil-
vánvalóan kedvezett annak, hogy török nyelvű csoportok húzódjanak észak felé. A 9. 
század végén azonban átrendeződések mentek végbe. A besenyők betörtek a kazár bi-
rodalom területére és elűzték a magyarokat a Fekete-tenger vidékéről. Ez megrendítette 
a kazárok nagyhatalmi státuszát, mivel elvesztették nyugati területeiknek nagy részét, 
valamint a steppétől északra levő erdei népek feletti hatalmukat, amelyet a Ladoga 
környékéről előretörő Rus'-ok szereztek meg. A politikai bizonytalanság kedvezőtlenül 
hatott a volgai úton folyó kereskedelemre is, de a döntő fordulatot a legfőbb kereske-
delmi partner megváltozása hozta. A 10. században ugyanis a muszlim dirhemek a sza-
9 PSRL 9, 40. 
10 NOONAN, TH. S.: "Why dirhams first reached Russia: the role of Arab-Khazar relations in the 
development of the earliest Islamic trade with Eastern Europe", Archívum Eurasiae Medii 
Aevi (továbbiakban: AEMAe) 4 (1984), 151-282; NOONAN, TH. S.: "Khazaria as an inter-
mediary between Islam and Eastern Europe in the second half of the ninth century: the nu-
mismatic perspective", AEMAe 5 (1985), 179-204; DUBOV, I. V.: Velikij Volzskij put', Le-
ningrad 1989. 
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manida emirátusból kerültek Kelet-Európába. Ráadásul a szamanida emír 914-ben el-
vesztette a Kaszpi-tenger melléki provinciáit.11 így a Kaspi-tengeren és az alsó-Volgán 
keresztülmenő kereskedelmi út szerepe időlegesen csökkent, míg a Horezmből ki-
induló szárazföldi karavánút - amely a Kazak-steppén keresztül vezetett a Volga kö-
zépső folyásához - jelentősége megnőtt. Ezen közlekedett a 922-es bagdadi követség is 
a szamanida emír országától a volgai bulgárok királyához vezető útja során. A követ-
ségnek tagja volt Ibn Fadlán, aki a karaván méreteiről a következőket mondja: „Az 
egész karaván háromezer lóból és ötszáz emberből állt."12 Ez a fellendülő kereskede-
lem, és nyomában az iszlám kulturális hatás járult hozzá ahhoz, hogy a meggyengült 
kazár birodalommal szemben Almí's, az első név szerint ismert volgai bulgár uralkodó 
felvegye az iszlámot, ezzel demonstrálva, hogy nem a kazár kagánt tekinti urának, ha-
nem a bagdadi kalifát. Tehát végső soron a volgai kereskedelmi út hanyatlása, illetve 
a Kazak steppén átmenő karavánút fellendülése nagymértékben hozzájárult a volgai bul-
gár állam megszilárdításához és intézményesüléséhez. Ugyanerről az útról ad leírást al-
Mascüdl is, aki a következőket írja: „A karavánok szakadatlanul érkeznek tőlük (a vol-
gai bulgároktól) a Horaszán földjéhez tartozó Horezm vidékére, és Horezm felől hoz-
zájuk, de olyan sivatagok között, ahol másfajta törökök laknak, a karavánok mellé ők 
adnak fedezetet."13 
Természetesen a Volga-menti útról is maradtak fenn források: al-Istahrl a kazár fő-
várostól való távolságok listájában említi a következő adatot: „Átiltól Bulgarig a pusz-
tai úton egy hó, vizén az ár ellenében 2 havi út, ármentén lefelé vagy 20 nap."14 József, 
a kazár uralkodó héber nyelvű levelében (950-es évek) arról adott számot, hogy ő maga 
a Volga alsó folyásánál levő fővárosában lakik. A Volga partján felfelé különböző né-
pek élnek: burtas, bulgár, szuvar, arisu, cseremisz, vjatics, szeveijan, szlovén, amelyek 
neki adóznak.15 A kereskedelem mellett a vízi útnak fontos hadi-stratégiai jelentősége 
is volt. A Rus'-ok a 10. században kétszer is nagyobb hadjáratott indítottak a Kaszpi-
tenger melléki muszlim tartományok ellen. 913-ban a Rus'-ok az Azovi-tengeren át 
a Donon a Volga legközelebbi pontjához érve átkeltek, és a kazár kagán engedélyével 
a Volgán keresztül lehajóztak a Kaszpi-tengerre, amelynek déli partját feldúlták. Erről 
11 SPULER, B.: Iran in frühislamischer Zeit, Wiesbaden 1952, 86. 
12 Zródla arabskie do dziejów slowianszczyzny. III. Hrsg.: A. Kmietowicz, F. Kmietowicz, 
T. Lewicki, Wroclaw-Warszawa-Kraków 1985, 39, 95, 142. 
13 al-Mascüdi, Murüj al-dhahab wa macädin al-jawhar, ed. Barbier de Meynard-Pavet de 
Courteille. I-XI. Paris 1861-1877. II, 15-16; KALININA, T.: Al-Masudi o bulgarah: Mezdu-
narodnye svjazi torgovye puti i goroda srednego povolzja IX-XII vekov, Kazan' 1999, 17; 
KMOSKÓ M.: Mohamedán írók a steppe mépeiről. Földrajzi irodalom. 1/2, szerk.: Zimonyi I. 
Magyar Őstörténeti Könyvtár 13. Bp. 2000, 173. 
14 Bibliotheca Geographorum Arabicorum, I. ed. M. J. de Goeje, Lugduni-Batavorum 1870, 
227; KMOSKÓ, i. m. 32-33. 
15 KOKOVCOV, P. K : Evrejsko-hazarskaja perepiska v X v, Leningrad 1932, 98-99; SH. 
J. SPITZER-KOMORÓCZY G.: Héber kútforrások magyarország és a magyarországi zsidóság 
történetéhez a kezdetektől 1686-ig, Bp. 2003, 100, 99. jz. 
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al-MascüdT részletesen be is számolt. A visszafelé vezető út során azonban a kazár 
kagán horezmi eredetű muszlim testőrsége arra késztette a kazár uralkodót, hogy en-
gedje meg nekik a Rus'-ok megtámadását, mivel hitsorsosaik ellen vétkeztek. A testőr-
ség sikeresen vette fel a harcot a Rus'-okkal, akik észak felé menekültek a folyón, és 
először a burtaszokhoz, majd a volgai bulgárokhoz jutottak el maradékaik, akiket ott 
pusztítottak el.16 943-ban a Rus'-ok újból a Volgán keresztül támadták meg a Kaszpi 
melléki muszlim területeket. A már említett héber nyelvű kazár uralkodó leveléből ki-
derül, hogy a kazár fejedelem nem sokkal ezután nem engedte meg a Rus'-ok átkelését 
az általa ellenőrzött Volga-szakaszon.17 Ezért határozta el Szvjatoszlav, hogy hadat in-
dít a Volga középső és alsó folyásánál. Először a vjaticsokat győzte le, majd a volgai 
bulgárok és a kazár főváros ellen viselt sikeres hadjáratot.18 A kazár birodalom köz-
pontjának bevétele 965-ben fontos következményekkel járt, ugyanis a kagán csak ho-
rezmi segítséggel tudta hatalmát megszilárdítani az alsó Volga mentén. Ezután már a ka-
zárok horezmi függésbe kerülve felvették az iszlámot, s ezzel nagyhatalmi helyzetüknek 
vége lett.19 Ellenben a volgai bulgárokra nem volt különösebb hatással Szvjatoszláv had-
járata, sőt ellenkezőleg, kiterjeszthették kereskedelmi hatósugarukat az alsó Volga vidé-
kére is. Ez a terület később az oguzok, majd a kunok hatalma alá került, de a kereske-
delmi utakat részben a horezmiek, részben pedig a volgai bulgárok tartották kézben. 
Ez bizonyítható későbbi két muszlim szerző tudósításával. Mahmüd al-Kásgari 
1074-ben írta meg híres művét a török nyelvekről. A volgai bulgárokkal kapcsolatban 
megjegyzi: „Bulgár egy híres török város neve," illetve „Saksin egy város Bulgár kö-
zelében, amelyet Suwarnak neveznek."20 Itt nyilvánvalóan valamiféle tévedésről lehet 
szó, amelyet Abü Hamld al-Garnatí 12. századi utazó magyaráz meg, amikor Szakszin 
városáról számol be: „A város közepén él a bulgár lakosság emírje, nekik is van egy 
hatalmas mecsetük, ahol a pénteki imát tartják, s körülötte laknak a különböző bulgár 
törzsek. Van egy másik mecset is, amelyikben a szuvar nevű nép imádkozik, ők szintén 
sokan vannak."21 Tehát a Volga alsó folyásánál a régi kazár főváros szerepét egy Szak-
szin nevezetű város vette át, ahol egy jelentős volgai bulgár kolónia működött, amely-
ben a két legfontosabb volgai bulgár város képviseltette magát. Visszatérve Mahmüd 
16 ZIMONYI, i. m. 111 -116 . 
17 DUNLOP, D. M : The History of the Jewish Khazars, Princeton 1954, 239-241; KMOSKÓ i. m. 
174-176. 
18 GADLO, A. V.: Vostocnyj pohod Svjatoslava: Problemy istorii feodal'noj Rossii, Leningrad 
1971, 59-67; VASILIEV, A. A.: The Goths in the Crimea, Cambridge 1936, 119-131; KALI-
NINA, T. M.: Svedenija Ibn Haukalja o pohodah Rusi vremen Svjatoslava. In: Drevnejsie go-
sudarstvo na territorii SSSR. Moskva 1976, 90-101. 
19 DUNLOP, i. m. 2 4 4 - 2 4 8 . 
2 0 PRITSAK, O . : „KäsyarTs Angaben über die Sprache der Bolgárén", Zeitschrift der Deutschen 
Morgenländischen Gesellschaft 109 (1959), 103. 
21 BOLSAKOV, O. G-MONGAJT, A. L.: Putesestvie Abu Hamida Al-Garnati v Vostoőnuju i 
Central'nuju Evropu (1131-1153 gg.), Moskva 1971, 27; BOLSAKOV, O. G . - M O N G A J T A. L.: 
Abu-Hämid al-Garäti utazása Kelet- és Közép-Európában, Budapest 1985, 33. 
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al-Kásgari nyelvi adataira, érdemes megjegyezni, hogy a következő szavakat jegyezte 
fel a volgai bulgárok nyelvéből: avus 'viasz', bal 'méz, qanaq 'vaj ' , akin 'pamut-
kendő', ésyalnguq 'rabszolganő'.22 Ezek mind a távolsági kereskedelemben forgalma-
zott áruk nevei. 
Végezetül két 13. század eleji adatot idéznék még a volgai bulgárokkal kapcsolat-
ban, ami a Volga alsó szakaszának történetéhez kötődik. Ibn al-Atlr az 1223-as mongol 
hadjárat kapcsán leírta, hogy a volgai bulgárok hogyan csalták tőrbe a támadó mongol 
haderőt, majd így folytatja: „Ők (a tatárok) Saqsin felé mentek, hogy fejedelmükhöz, 
Csingisz kánhoz visszatérjenek. A kipcsakok országa megszabadult tőlük. Azok, akik 
előlük elmenekültek, visszatértek saját országukba. A (kereskedelmi) út megszakadt, 
miután a tatárok ide bejöttek, róka, mókus, hód (prém) és mások, amelyek ezekből az 
országokból származtak, semmi sem érkezett. Az út szabad lett a tatároktól, miután ha-
zatértek. Az utak újból megnyíltak, és az áruk úgy áramlottak ezeken, mint koráb-
ban."23 Egy újabb mongol támadásról számolnak be az orosz évkönyvek az 1229. év 
alatt: „Ugyanebben az évben a szaksziniek és kunok a tatárok elől a Volga alsó folyá-
sának vidékéről a bulgárokhoz menekültek."24 Úgy vélem, ezek a források egyértel-
műen igazolják, hogy a volgai bulgárok a 11-13. században a Volga alsó szakaszán is 
igyekeztek fenntartani kereskedelmüket, és az írott források szerint a Volga torkolata 
közelében fekvő Szakszin városban jelentős kolóniájuk volt, amelyen keresztül kép-
viselték érdekeiket. 
A volgai bulgárok azonban nemcsak dél felé voltak érdekelve a Volgán, hanem 
észak felé is. A vladimir-szuzdali fejedelemség kialakulása a középső Volga területén 
komoly kihívást jelentett a volgai bulgárok számára, ugyanis nyilvánvaló volt, hogy az 
új hatalom az északi prémkereskedelemben versenytársként lépett fel. A 12. század 
második felében a volgai bulgár és orosz hadjáratok hátterében kereskedelmi konflik-
tusok álltak.25 
Összegzésként elmondható, hogy a volgai bulgárok nemcsak nevükben hordozták 
a Volga nevét, hanem történelmük is nagymértékben függött a Volga menti kereskede-
lem alakulásától, és a bulgárok tudatosan törekedtek arra, hogy a volgai út lehető leg-
hosszabb szakaszát tartsák ellenőrzésük alatt. 
2 2 PRITSAK, i. m. 1 0 8 , 1 1 1 - 1 1 3 . 
2 3 IBN AL-ATHIR: Al-kàmil fi'l-ta'rïkh, I—XIII. Beirut 1982; Chronicon quodperfectissimum in-
scribitur, I—XIII. ed. C. J. Tornberg, Lugduni Batavorum 1851-1876. 
24 PSRL I, 453. 
25 KUCKIN, V. A.: „O marsrutah pohodov drevnerusskih knjazej na gosudarstvo volzskih bulgar 
v XII-pervoj treti XIII v." in: Istoriceskaja geografija rossii XII. na alo XX v. Sbornik statej 
k 70-letiju professora Ljubimira Grigor'evi a Beskrovnogo, Moskva 1975, 31-45; MARTIN, 
J.: „Trade on the Volga: The commercial relations of Bulgars with Central Asia and Iran in 
the 11th-12th centuries", International Journal of Turkish Studies, vol 1. No. 2. (1980), 92-97. 
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THE SIGNIFICANCE OF THE VOLGA ROUTE IN THE HISTORY 
OF THE VOLGA BULGHARS 
The first part of the paper focuses on the different names of the Volga Bulghars in the 
Russian, Muslim and western sources such as the Russian volzskie Bolgary 'Volga 
Bulghars' Volozskia i Kamskia Bolgary 'Volga and Kama Bulghars'; serebrennye bul-
gar' 'Silver Bulghars'; Bolgary, glagolemii Kazanci 'Bulghars called the inhabitants of 
Kazan'; Bolgary Nizovskie 'Lower Bulghars'; Muslim sources: bulgar al-aczam 'Great 
Bulghar' bulgar al-harig 'Outer Bulghar' bulgar al-dahil 'Inner Bulghar'; Latin 
sources : Magna Bulgaria. 
In the second section of the paper the historical role of the Volga route is analysed 
on the basis of the written sources. The formation of the Volga Bulghar state is closely 
connected with the decline of the trade route along the lower Volga, but after the col-
lapse of the Khazar empire in 965 till the Mongol conquest in 1236 the lower Volga 
was controlled by the Muslim merchants of the Volga Bulghars. It is corroborated by 
the data of three Muslim authors (Mahmud al-Kasgari; Ibn al-Atlr). The control over 
norhtern section of the Volga trade provoked the conflict between the Vladimir-Suzdal 
principality and the Volga Bulghar state, which led frequent raids against each other in 
the second half of the 12th first decades of the 13th centuries. The importance of the 
Volga is not only reflected in the names of the Volga Bulghars, but their history was in 
close connection with the trade along the Volga. 
